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Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui: 1) tingkat keefektifan 
pemanfaatan laboratorium fisika terhadap proses belajar mengajar fisika,  dan  2)  
sikap siswa terhadap proses pembelajaran fisika di laboratorium di SMA negeri 
Kota Ternate  
Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif dan data penelitian 
diperoleh dari kepala sekolah, guru fisika, laboran dan siswa kelas XI-IPA pada 5 
SMA negeri di Kota Ternate tahun ajaran 2011/2012. Instrumen yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah angket, pedoman wawancara, pedoman observasi dan 
dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian  adalah sebagai berikut. 1) Dalam hal tingkat keefektifan 
pemanfaatan laboratorium fisika di lima SMA negeri Kota Ternate,  dua sekolah 
dengan kategori sangat baik, dua sekolah kategori baik, dan satu sekolah dengan 
kategori cukup baik. Dengan demikian, pemanfaatan laboratorium fisika pada 
SMA negeri di Kota Ternate berada pada kategori baik. 2)  Sikap siswa terhadap 
proses pembelajaran fisika di laboratorium di lima  SMA negeri Kota Ternate 
pada umumnya baik. 
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This study aims to investigate: 1) the effectiveness of the use of the 
physics laboratories in the physics teaching and learning in state senior high 
schools (SSHSs) in Ternate City,  and 2) the students’ attitudes towards the 
physics teaching and learning in the laboratories.  
This was a study employing the eveluative approach and the research data 
were collected from the principals, physics teachers, laboratory staff, and Grade 
XI students of the Science Program in five SSHSs in Ternate City in the academic 
year of 2011/2012. The research instruments included a questionnaire, interview 
guide, observation guide, and documentation. The data were analyzed using the 
quantitative descriptive technique.  
The results of the analysis are as follows. 1) In terms of the effectiveness 
of the use of the physics laboratories in five SSHSs in Ternate City, two schools 
are in the very good category, two schools in the good category, and one school in 
the moderately good category. Therefore, the use of the physics laboratories in 
SSHSs in Ternate City is in the good (effective) category. 2) The students’ 
attitudes to the physics learning process in the laboratories in five SSHSs in 
Ternate City are generally positive.  
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